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LA COMUNITAT EUROPEA * * * *  * 
Des de I'adhesi6 d'Espanya I Poflugal a la Comunitat Europea el 1986, aquesta 
te5 dotze Estats membres que, despres de la reunificaci6 alemanya de I'octu- 
bre de 1990, compta amb 342 milions de ciutadans. Sis van ser els pa'isos 
fundadors: Belgica, Alemanya, Franga, ItAiIa, Luxemburg i els Paisos Baixos, 
als quals es van afegir Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit I'any 1973 i Grecia 
I'any 1981. 
L'origen de la Comunitat es troba en 
el Tractat de París, signat el 18 d'abril 
de 1951, que creh, I'any 1952, la Co- 
munitat Europea del Carb6 i I'Acer (CE- 
CA). Despres, el 25 de marc de 1957, 
amb els dos Tractats de Roma sobre 
la Comunitat Econbmica Europea 
(CEE) i la Comunitat Europea de I'Ener- 
gia Atbmica (CEEA o Euratom), els Es- 
tats membres van decidir aprofundir i 
estendre al conjunt de les seves eco- 
nomies una experiencia que s'havia de- 
mostrat molt beneficiosa. L'Acta Unica 
Europea, signada el febrer de 1986, re- 
forma i completa els esmentats tractats. 
A mes, expressa amb precisi6 una se- 
rie d'objectius de la Comunitat: el per- 
feccionament del mercat interior 
europeu amb la realitzaci6, a finals del 
1992, d'un gran espai sense fronteres; 
el reforcament de la cohesi6 econbmi- 
ca i social, la política social, la investi- 
gaci6 i desenvolupament tecnolbgic, la 
millora del medi ambient, i els passos 
cap a la uni6 econbmica i monethria. 
Aquesta Acta inclou també algunes dis- 
posicions per intensificar I'efichcia i el 
carhcter democratic del funcionament 
de la Comunitat i un annexe consagra 
la cooperaci6 dels Estats membres en 
materia de política exterior. 
Les Principals lnstltucions i les seves 
caracteristiques 
En ser administrades les Comunitats 
Europees per institucions comunes, ca- 
da vegada es parla mes de la Comuni- 
tat Europea. Dintre de la Comunitat, el 
proces de decisi6 compta especialment 
amb la participacid de la Comissi6 del 
Parlament Europeu, que elabora pro- 
postes i aplica les mesures decidides 
pel Parlament.europeu, el qual es pro- 
nuncia sobre aquestes propostes, i pel 
Consell de Ministres que pren la deci- 
si6 final. El Tribunal de Justícia i el Tri- 
bunal de Primera lnsthncia garanteixen 
I'acompliment del Dret comunitari i el 
Tribunal de Comptes porta el control de 
la gesti6 financera de la Comunita. Fi- 
nalment el Comite Econbmic i Social i 
el Comite consultiu CECA exerceixen 
compet6ncies de carhcter consultiu. 
EL CONSELL DE MINISTRES 
Funci6: Es el principal cos decisori 
de la Comunitat. 
Composici6: El Govern de cada pals 
t6 un lloc en el Consell. Normalment, 
el representant del país 6s el Ministre 
d'Afers Exteriors, per6 se celebren 
Consells sobre totes les activitats, als 
quals assisteixen els ministres dels as- 
sumptes que es tractin (Treball, Econo- 
mia, Agricultura, etc..). Cada sis mesos, 
seguint un torn establert, els diversos 
Estats exerceixen, a trav6s del minis- 
tre, la presidencia. Dues o tres vega- 
des a I'any es reuneixen els Caps de 
Govern en el Consell Europeu (o Cime- 
ra) per a tractar les qüestions m6s am- 
ples de política general. 
Presa de decisions: Per algunes deci- 
sions, particularment importants, es ne- 
cessita I'acord unhnim del Consell, 
perb, en principi, la majoria de les de- 
cisions es prenen per majoria qualifica- 
da. Cada país compta amb un nombre 
de vots segons la seva poblacib: 
Alemanya, Franca, lthlia i el Regne Unit 
disposen de 10 vots cada un. Espanya 
en t6 8, Bblgica, Grhia, els Paisos Bai- 
xos i Portugal 5, Dinamarca i Irlanda 3, 
Luxemburg 2. 
Funcions: La Comissi6 6s el ~guar- 
dihn dels Tractats que han format la Co- 
munitat Europea i 6s responsable del 
'seu desenvolupament. Per tant la Co- 
missi6: 
a) proposa la polltica comunithria, 
b) 6s responsable de la seva execuci6 
en el marc del Tractat de Roma. 
Composici6: La Comissi6 compta ac- 
tualment amb 17 membres elegits per 
quatre anys, mitjancant acord mutu en- 
tre els governs dels Estats membres: 
2 alemanys, francesos, italians, brith- 
nics i espanyols, i 1 membre per cada 
un dels altres 7 Estats. 
Els Comissaris estan obligats a ser- 
vir els interessos de la Comunitat i no 
pas els del propi pais d'origen. 
Funcionament: Cada Comissari 
s'encarrega d'un departament de la po- 
lítica comunithria (transport, medi am- 
bient, educacib ...). Entre els 
departaments de cada Comissari i les 
parts interessades es mantenen discus- 
sions regulars. Com a resultat, els Co- 
missaris formulen propostes amb 
I'objectiu de millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans comunitaris. 
PARLAMENT EUROPEU 
Funcions: 
a) Aconsella al Consell de Ministres so- 
bre les propostes de la Comissib. 
b) Juntament amb el Consell de Minis- 
tres , determina el Pressupost de la Co- 
munitat. 
c) Exerceix un control politic sobre el 
Consell i la Comissi6. 
Composicib: El Parlament 6s elegit 
per sufragi universal des del juny de 
1979. Actualment t6 518 diputats ele- 
gits cada cinc anys: 81 diputats venen 
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de cada un dels 4 Estats m6s poblats 
(Alemanya, Franca, Ithlia i Regne Unit), 
60 d'Espanya, 25 dels PaTsos Baixos, 
24 de Belgica, Grbcia i Portugal, 16 de 
Dinamarca, 15 d'lrlanda i 6 de Luxem- 
burg. Despres de la reunificaci6 alema- 
nya, 18 observadors dels nous Lander 
(Estats Federats) orientals participen en 
els treballs. Els diputats seuen en I'he- 
micicle per grups polítics, i no pas per 
grups nacionals. 
Funcionament: El Parlament es reu- 
neix, per terme mig, una setmana al 
mes a Estrasburg, perd tant les seves 
comissions, que preparen les sessions 
plenhries, com els grups polítics, solen 
reunir-se a Brusel4es la majoria de ve- 
gades. Les decisions del Parlament in- 
flueixen en el Consell perd no s6n 
vinculants. Tenen dret a interrogar els 
membres de la Comissi6 i del Consell 
i, per tant, poden controlar el treball 
d'ambdues institucions. 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
Funci6: Resol els litigis legals refe- 
rents a les lleis comunithries. 
Cornposici6: El Tribunal, que t6 la 
seu a Luxemburg, esta format 
per 13 jutges, un de cada país mem- 
bre i un mes rotatiu. Cada jutge 6s no- 
menat per un periode de 6 anys. 
Funcionament: Les Institucions co- 
munithries, els governs dels Estats 
membres, les empreses i els ciutadans 
individuals de la Comunitat poden de- 
manar al Tribunal de Justícia que dicti 
sentencia en afers que pertanyen al 
Dret Comunitari. 
La instauraci6 del mercat comú 6s al 
centre de la econbmica. Els 
Estats membres agrupat en un 
mercat comú per tal de crear una zona 
econbmica europea unithria que no si- 
gui tallada ni per barreres duaneres ni 
per barreres comercials. Els pilars del 
mercat aquelles de- 
finides com fonamentals, del mercat 
comú : la lliure circulaci6 de bens, de 
persones i de capitals i la lliure presta- 
ci6 de serveis. 
Entorn del mercat comú com a nucli 
de la unificaci6 econbmica s'ha forjat 
la polltica comuna de la CE. Es tracta 
de la política agrhria, la politica de la 
competencia, la dels transports 
. i la política comercial. L'observanca i 
la de la politica de- 
pbn solament de la Comunitat i de les 
seves institucions. En aquests hmbits 
polltic., els Estats membres han renun- 
ciat a la seva sobirania en benefici de 
la CE i li han atorgat poders que li per- 
metin formular i imposar la seva po- 
litica. 
Breu cronolog¡a de la Comunitat i de les 
seves relacions amb Espanya. 
1950.- La declaraci6 de Schuman la sol.licitud d1adhesi6 al Consell de 
proposa la uni6 del carb6 i de I'acer Ministres de la Comunitat. 
entre Franca i Alemanya, 6s una orga- 1979.- El 5 de febrer hi ha I'obertu- 
nitzaci6 oberta a totes les nacions. ra oficial de les negociacions entre 
1951 .- La República Federal Espanya i la CE. 
d'Alemanya, Bblgica, Franca, Ithlia, 1881 .- El primer de gener es fa la se- 
Luxemburg i els Pai'sos Baixos accep gona ampliaci6 de la Comunitat amb 
ten el Pla Schuman i subscriuen el I'adhesi6 de Grbcia. L'Ecu 6s la nova 
tractat de la Comunitat Europea del unitat monethria europea. 
Carb6 i de I'Acer (CECA). 1983.- Al gener s'aprova la Politica 
1956.- Comencen les negociacions Comuna de la Pesca. S'aconsegueix 
per establir la Comunitat Econbmica aixi arribar a I'anomenada Europa bla- 
Europea (CEE) encaminada a una va, despres de m6s de deu anys de 
uni6 econbmica general. converses. 
1957.- Els Sis signen el Tractat de 1984.- Les negociacions dSadhesi6 
Roma fundant aixi la CEE i I'Euratom dlEspanya i Portugal s'intensifiquen. 
(La Comunitat Europea de I'Energia A final d'any nomes queda per resol- 
Atbmica).Les barreres duaneres per al dre els grans apartats de I'agricultu- 
comerc entre els Sis comencen a ra, la pesca i els afers socials. 
eliminar-se el 1959. 1985.- La nit del 29 de marc s'aca- 
1962.- Primeres gestions del govern ben les negociacions i el 12 de juny, 
espanyol per aconseguir una aassocia- Portugal i Espanya signen I'acta d'ad- 
ci6 susceptible d'arribar un dia a la in- hesi6 a la Comunitat Europea. Aquest 
tegraci6 total.. any entra en vigor la Tercera Conven- 
Es presenta I'informe Marjolin, en el ci6 de Lom6. 
qual la unir3 monethria es defineix com 1986.- Amb Espanya i Portugal, el 
la tercera etapa de la unificaci6. primer de gener, comenca la terce- 
1967.- Els Sis signen un Tractat, pel ra ampliaci6 de la Comunitat Europea. 
qual les tres comunitats existents es L'Europa dels Dotze 6s ja una reali- 
converteixen en una sola Comunitat tat. 
Europea. 1987.- Entra en vigor I'Acta Unica 
1968.- Entra en vigor la Uni6 Dua- Europea. Aquesta primera reforma 
dels Sis- dels Tractats de Roma t6 per objectiu 
1969.- Els Caps dlEstat de la CE es aconseguir la Uni6 Europea amb dues 
comprometen a la Haia a realitzar la bases: el mercat únic per 1992 sense 
U"" i mOnethria. barreres interiors per als bens, perso- 
1970.- Signatura de I'acord corner- nes ,capitals i serveis, i la acoopera- 
cia1 Espanya-CE. Aquest acord no co- ci6 ,entre els Estats signataris, en 
breix el sector del carb6 i acer i atorga matbria de politica exterior.. 
preferbncies mútues aranzelaries als 1989.- Es decideix comencar la pri- 
productes d'ambdues parts. mera etapa de la uni6 monethria, pre- 
1973.- El primer de gener es pro- vista en el Consell de Madrid d'aquest 
dueix la primera am~liaci6 de la any- 
Comunitat amb I'entrada de Dinamar- 1990.- Comenca la primera etapa de 
ca, Irlanda i el Regne Unit. Noruega, la uni6 econbmica i monethria i entra 
amb un referbndum molt ajustat, refu- en vigor la liberalitzaci6 dels movi- 
Sa I'adhesi6- ments de capitals. 
1977.- El 28 de juliol, despres de 1991 .- El 9 i 10 de desembre els Dot- 
les eleccions legislatives del juny, ze adopten a Maastricht el Tractat de 
Espanya presenta, de forma oficial, la Uni6 Europea. 
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